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Dalam menentukan tarif jasa, tarif berperan besar dalam menentukan 
keberhasilan bisnis, terutama yang bergerak di bidang jasa. Selain untuk hasilkan 
profit, tarif suatu jasa juga disinyalir mampu membuat pelaku bisnis bertahan dari 
gempuran kompetitor. Prosedur penentuan tarif tentunya harus berdasarkan berbagai 
macam pertimbangan, untuk memperoleh laba. Selain pertimbangan, persaingan 
bisnis juga harus dipikirkan dalam menentukan tarif tersebut. Jangan sampai tarif 
yang telah ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah dari tarif kompetitor. 
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui cara 
menentukan tarif jasa hotel pada Kusuma Sahid Prince Hotel, serta untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tarif jasa hotel pada Kusuma Sahid 
Prince Hotel. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
deskriptif. 
Metode penelitian yang digunakan penulis berupa data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab 
permasalahan secara khusus. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh 
bukan dari sumbernya melainkan pihak lain seperti literatur buku, atau sumber yang 
berkaitan dengan topik penetapan harga. Tehnik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan studi pustaka. Tehnik pembahasan yang digunakan adalah 
pembahasan deskriptif yang bertujuan untuk mengubah kumpulan data mentah 
menjadi mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kusuma 
Sahid Prince Hotel untuk mempengaruhi penentuan tarif jasa hotel mempunyai dua 
faktor yaitu faktor biaya dan faktor bukan biaya. Dari kedua faktor yang 
mempengaruhi penentuan tarif jasa Kusuma Sahid Prince Hotel, faktor biaya 
merupakan faktor yang mempengaruhi penentuan tarif jasa yang paling tepat untuk 
Kusuma Sahid Prince Hotel. 
Hasil penelitian diatas sebagai alasan dalam memberikan saran yang dapat 
disampaikan adalah sebaiknya Kusuma Sahid Prince Hotel perlu memperhatikan 
faktor-faktor yang tepat agar dalam menentukan tarif jasa Kusuma Sahid Prince Hotel 
sebagai perusahaan yang memiliki produk dan jasa berkualitas dengan harga murah. 
 




Review Top Hotel Services Pricing Procedures At The Hotel Kusuma Sahid 
Prince Hotel 
By: Rizka Ramana Putri 
 
In determining tariffs, rates play a major role in determining the success of the 
business, particularly those engaged in services. In addition to generate profit, the tariff of a 
service also allegedly able to make businesses survive the onslaught of competitors. 
Procedure tariff determination must be based on a wide range of considerations, to make a 
profit. Besides considerations, business competition should also be considered in determining 
the tariffs. Do not let the rates have been set too high or too low on the fare competitors. 
This study has several objectives, namely to know how to determine tariffs for hotels 
in Kusuma Sahid Prince Hotel, as well as to determine the factors that affect the 
determination of tariffs for hotels in Kusuma Sahid Prince Hotel. This type of research used 
by researchers is a descriptive study. 
The research methods used by the author in the form of primary data and secondary 
data. Primary data is data collected researchers to address issues specifically. While 
secondary data is data obtained from the source, but not other parties such as literature books, 
or resources related to the topic of pricing. Techniques of collecting data through observation, 
interviews, and literature. Discussion technique used is descriptive study that aims to change 
the set of raw data into easily understood in a more compact form of information. 
From the research that has been done can be concluded that the Kusuma Sahid Prince 
Hotel to affect the determination of tariffs for hotel has two factors: the cost factor and not a 
cost factor. Of the two factors that affect the determination of tariffs for Kusuma Sahid Prince 
Hotel, the cost factor is a factor affecting the determination of the most appropriate tariff for 
Kusuma Sahid Prince Hotel. 
The above results as a reason for giving advice that can be delivered is preferably 
Kusuma Sahid Prince Hotel needs to consider the appropriate factors in order to determine 
tariffs for Kusuma Sahid Prince Hotel as a company that has quality products and services at 
low prices. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 Kesetiaan itu hal paling utama dalam sebuah hubungan. Karena jika dia sudah 
menanamkan diri untuk setia, kemungkinan-kemungkinan buruk jarang bisa 
terjadi (Penulis) 
 Sesungguhnya yang mengetahui selemah-lemahnya dan sekuat-kuatnya 
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tidak akan bisa mengubah perasaan seseorang yang mencintaimu dengan 
sejati. Dia tidak akan tau apa alasannya tetap mencintaimu meskipun banyak 
yang lebih darimu. Yang pasti dia ingin selalu bersamamu dan memberikan 
kasih sayang kepadamu untuk membahagiakanmu bersamanya (Penulis) 
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